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Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menapaki dunia bisnis, yang memungkinkan diperlukan juga  disegala bidang. Untuk waktu yang sangat singkat terkadang banyak hal yang ingin di ketahui manusia mengenai berbagai macam masalah dan penyelesaiannya. Dalam mengatasi hal yang demikian, diperlukanlah suatu media informasi yang dapat mempercepat dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Media informasi yang dimaksud disini adalah media informasi yang bernama komputer.
Komputer merupakan suatu alternatif dalam pemprosesan data untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk dapat menghasilkan laporan yang diinginkan, terutama yang berkaitan erat dengan dunia usaha. Sehingga bagaimanapun juga,  alat bantu seperti komputer ini sangatlah penting untuk menyajikan informasi atau laporan-laporan yang cepat bagi kehidupan manajemen yang diharapkan lebih akurat dan efisien. 
Dengan adanya peggunaan sistem komputerisasi didalam dunia usaha pabrik tersebut, diharapkan bisa mengurangi terjadinya kesalahan pendataan atau perolehan informasi. Selain itu juga dengan adanya sistem komputerisasi pengolahan data ini akan memberikan kemudahan bagi kalangan tertentu dalam mengambil keputusan.
Pengolahan data para pegawai yang bekerja di pabrik gula Madukismo ini masih belum sepenuhnya menggunakan pendataan secara terkomputerisasi yang lengkap dari mulai pemasukkan datanya dan laporannya. Di pabrik ini masih menggunakan sistem pembukuan atau pencatatan yang disamakan dari berkas yang telah dicatat secara manual yang kemudian di tampilkan atau dicetak melalui media komputer. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pembukuan data kepegawaian.

1.2	Pokok Masalah
Untuk mengatasi masalah seperti diatas perlu dipelajari kemungkinan diadakannya suatu sistem pengolahan data yang terkomputerisasi. Dengan sistem tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran dalam  operasional kepegawaian, baik dari pengolahan data jabatan, bagian, mutasi dan sebagainya.

1.3	Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang ada di pabrik gula Madukismo PT. Madubaru, maka dalam penyusunan karya tulis ini diberi suatu batasan masalah. Hal ini berguna menghindari terjadinya kekeliruan yang melampaui batas semestinya yang dibahas. Dalam hal ini sistem yang dibahas dan dikerjakan adalah terbatas pada pengolahan data kepegawaian dengan spesifikasi sebagai berikut:

a). Pemasukan Data Bagian
b). Pemasukan Data Jabatan
c). Pemasukan Data Pegawai
d). Pemasukan Data Kenaikan Jabatan
e). Pemasukan Data Cuti
f). Pemasukan Data Henti
g). Pemasukan Data Mutasi Antar Pabrik
h). Laporan Masing-masing Pemasukkan Data
i). Grafik Jumlah  Pegawai Berdasarkan Tingkat Ijazah.

1.4	Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan pembuatan program mengenai pengolahan data kepegawaian serta untuk mendukung kelengkapan data yang digunakan, maka digunakanlah metode pengumpulan data sebagai berikut:
1.  Interview
		Hal ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan wawancara  secara langsung dengan seksi personalia, yang dilakuan guna mengetahui prosedur pegolahan data pegawai yang terjadi di pabrik gula Madukismo PT. Madubaru.
2.  Studi Pustaka
		Metode ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang mempunyai kaitan dengan penyusunan karya tulis ini, agar kekurangan yang ada bisa dilengkapi sebagian informasi dibuku.
1.5	Tujuan Pembuatan Karya Tulis
Pembuatan karya tulis ini dimaksudkan untuk membuat program bantu untuk pengolahan data kepegawaian di pabrik gula Madukismo PT. Madubarau. Selain itu juga dengan adanya penyusunan karya tulis, maka penulis dapat lebih mengenal dengan pasti apa dan bagaimana sistem kerja pengolahan data pegawai yang terjadi didalam sebuah pabrik.

1.6	Sistematika Karya Tulis
Dalam skripsi ini sistematikanya adalah sebagai berikut:
BAB I	PENDAHULUAN
	Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.
BAB II	TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI
	Membahas mengenai dasar-dasar teori yang berhubungan dengan gambaran umum pabrik gula Madukismo PT. Madubaru dan  mengenai dasar-dasar dari perancangan basis data.
BAB III	PERANCANGAN SISTEM
	Membahas mengenai perangkat keras, perangkat lunak, diagram alir sistem, hubungan antar tabel, struktur tabel, rancangan masukan dan keluarannya yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini.

BAB IV	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
	Dalam bab ini diuraikan tentang spesifikasi program dan prosedur pelaksanaan sistem yang meliputi langkah-langkah pemakaian program dan petunjuk pengoperasian sistem.
BAB V	PENUTUP
	Dalam bab terakhir ini diuraikan  tetang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan karya tulis.

	
		
 



